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1. 
BELGISCHE VISSERIJATLAS. 
In het kade r van de C o m m i s s i e voor Toegepas t Wetenschappel i jk Onder -
zoek in de Z e e v i s s e r i j (Voorz i t te r : F. LIEVENS, d i r e c t e u r - g e n e r a a l ) 
hebben de h e r e n E. LELOUP en Ch. GILIS vijf a t l a s sen , betrekking 
hebbende op de kabel jauw-, s che lv i s - , wi j t ing- , scho l - en tongv i s se r i j , 
g e p r e s e n t e e r d . 
De a t l a s sen behelsden de j a r e n 1957 tot 1965 : één voor de periode 
1957-1961 en één voor i ede r van de j a r e n 1962 tot 1965. 
De studie van de h e r e n E. LELOUP en Ch. GILIS werd door het 
Ri jkss ta t ion voor Z e e v i s s e r i j voor tgeze t m e t de publ ica t ie van de 
v i s s e r i j a t l a s s e n 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 en 1971 ; deze a t l a s sen 
omvat ten eveneens de v i s soo r t en kabeljauw^, sche lv is , wijting, schol 
en tong. 
Thans wordt de v i s s e r i j a t l a s 1972 gepubl iceerd ; behalvde de voor -
me lde v i s soo r t en bevat de a t l a s nu ook de gegevens over rode 
z e e b a a r s . 
P e r v i s s o o r t omvat i e d e r e a t l a s 13 kaa r t en (1 tot 13), nl . twaalf 
maande l i jkse en één j a a r l i j k s e . 
De vangsten zijn volgens s t a t i s t i s che vakjes ingedeeld. De vakjes 
van de Noordzee en de aangrenzende w^ateren meten 0°30 ' b r eed te 
bij l 'OO' lengte ; de vakjes van de I J s l a n d s e Zee hebben 1*30' 
b r e e d t e bij 4 ' 0 0 ' lengte . 
Al leen de hoeveelheden h e r k o m s t i g van de v i s s e r i j op d e m e r s a l e vis 
en in de nat ionale havens Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort aange-
voerd , zijn in de gegevens opgenomen. 
Gezien het g ro te aantal en de wijde geograf ische v e r s p r e i d i n g van de 
vakjes , a lsook het feit dat de a t l a s s lechts gewag m a a k t van de u i t -
slagen over één j a a r , i s het moei l i jk de evolutie van de vangsten 
in de tijd en in de ru imte te volgen. Om deze l e e m t e aan te vullen, 
w e r d voor i e d e r e v i s s o o r t een tabel inge las t me t de data over vijf 
j a r e n ; de geograf ische verde l ing in de tabel steunt op de gebieden 
die in het "Bxilletin S ta t i s t ique" van de In te rna t iona le Raad voor het 
Onderzoek van de Zee van Kopenhagen in aanmerk ing worden genomen 
(kaar t A). 
In de a t l a s werden , p e r v i s soo r t , ook tvfee figuren inge las t die de 
j a a r l i j k s e schommel ingen van de vangst m e t de v a r i a t i e s in numer i eke 
belangr i jkheid van de v i s s e r s v l o o t confronteren. 
Zoa l s in het ve r l eden , v o r m t deze a t l a s o. i. l e e r r i j k m a t e r i a a l voor 
v i s s e r s en biologen. 
Oostende, 30 ap r i l 1973. 
De D i r e c t e u r van he t Ri jkss ta t ion 
voor Z e e v i s s e r i j , 
Dr . P . HOVART, 
2. 
ATLAS DES PECHES BELGES. 
Dans Ie cad re de la Commiss ion pour la R e c h e r c h e Scientifique a p -
pl iquée dans la PSche M a r i t i m e (P ré s iden t : F. LIEVENS, d i r e c t e u r -
généra l ) , MM. E. L E L O U P et Ch. GILIS ont p r é s e n t é cinq a t l a s r e -
lat i fs a la pêche beige du cabil laud, de l 'églefin, du m e r l a n , de la 
pl ie et de la sole . 
Ces a t l a s se r appor t a i en t atix années 1957 li 1965 : un a l a pé r iode 
1957-1961 et ion, k chacune des années 1962 a 1965. 
L 'é tude de MM. E. L E L O U P et Ch, GILIS a été poursu iv ie p a r la 
Station de P ê c h e M a r i t i m e avec la publicat ion des a t l a s 1966, 1967, 
1968, 1969, 1970 et 1971 ; ces a t l a s se r appor ta i en t éga lement aux 
e s p è c e s cabil laud, églefin, m e r l a n , pl ie et sole. 
Maintenant l ' a t l a s des pêches 1972 es t publié ; en plus des e spèces 
p r é c i t é e s , eet a t l a s comprend des données concernant la r a s c a s s e 
du Nord. 
Chaque a t l a s comprend , p a r e spèce , 13 c a r t e s (l k 13) : douze m e n -
sue l les et une annuel le . 
L e s pêches sont r é p a r t i e s d ' a p r è s l e s r ec t ang le s s t a t i s t iques qui, 
pour la Mer du Nord et l e s eaux ad jacentes , m e s u r e n t 0*30' la t i tude 
su r l 'OO' longitude et pour la M e r d ' I s lande , 1°30' la t i tude su r 4°00 ' 
longitude. 
Seules l e s quant i tés p rovenant de l a pêche axxx. po i s sons démersa i ix 
et déba rquées dans l e s p o r t s be lges Ostende , Zeebrugge et Nieuport 
ne sont s igna lées . 
Vu Ie n o m b r e élevé et la grande d i spe r s ion geographique des r ec t ang l e s 
a ins i que Ie fait qu'un a t l a s ne ment ionne que l e s r é s u l t a t s d 'une année, 
i l es t difficile de s m v r e 1'evolution des pêches dans Ie t e m p s et dans 
l ' e s p a c e . P o u r comble r ce t te lacune, i l e s t joint pour chaque e spèce 
un tab leau récapi tu la t i f avec l e s données po r t an t sur cinq années ; la 
r epa r t i t i on geographique dans ce tab leau es t basée sur l e s r eg ions 
p r i s e s en cons idera t ion dans Ie "Bullet in S ta t i s t ique" du Consiel In -
t e rna t iona l pour 1'exploration de la Mer h. Copenhague (ca r te A). 
Dans l ' a t l a s sont éga lement i n s é r é e s p a r e spèce , deux f igures qui p e r -
met ten t de c o m p a r e r l e s f luctuations annuel les des c a p t u r e s 'k c e l l e s 
des va r i a t i ons dans l ' i m p o r t a n c e numér ique de la flotte de pêche . 
Comme p a r Ie p a s s é l ' a t l a s const i tue une documentat ion i n s t ruc t i ve 
pour l e s pêcheu r s et l e s b io log i s tes . 
Ostende, Ie 30 a v r i l 1973. 
Le D i r e c t e u r de la Station 
de Pêche M a r i t i m e , 
Dr . P . HOVART. 
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KABELJAUW -CABILLAUD 
CADUS CALLARIAS 

Tabel I - KABELJAUW - Indeling van de jaarlijkse demersale vangst volgens de gebieden (1) 
Tableau I - CABILLAUD - Repartition des pêches annuelles démersales d'après les regions (1) 
Gebieden Kaart A 1968 I969 1970 1971 1972 
Regions Carte A t 5 l ^ t % t % t % t % 
N.Z. Zuid 
M.N. Meridionale 
N.Z. Midden 
M.N. Centrale 
N.Z. Noord 
M.N. Septentrionale 
Engels Kanaal 
Manche 
Ierse Zee & Bristol Kan. 
M. d'Irlande & C. Bristol 
Z. & W. Ierland 
S. & W. d'Irlande 
N.W. Schotland & N. Ierland 
N.W. d'Ecosse & N. Irlande 
IJslandse Zee 
Mer d'Islande 
(IV c) 7.^ +21 36.7 
(IV b) 7.870 58.8 
(IV a) 650 3.2 
(VII d e) 168 0.8 
(VII a f) 980 k,8 
(Vllbghj) 142 0.7 
(VI a) 74 O.k 
(Va 1,2) 2.956 ^k.6 
5.043 35.9 3.862 37.5 
5.480 39.0 2.821 27.4 
395 2.8 135 1.3 
112 0.8 112 1.1 
477 3.4 630 6.1 
166 1.2 186 1.8 
92 0.6 51 0.5 
2.292 16.3 2.509 24.3 
10.815 57.0 11.841 60.3 
4.468 23.5 5.037 25.7 
46 0.2 102 0.5 
181 1.0 105 0.5 
763 4.0 562 2.9 
249 1.3 65 0.3 
65 0.3 33 0.2 
2.422 12.7 1.890 9.6 
(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende 
(1) Source : Service de la Pêche Maritime, Ostende 
Totaal - Total 20.261 100.0 14.057 100.0 10.305 100.0 I9.OO9 100.0 19.635 100.0 
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SCHELVIS -EGLEFI 
CADUS AEGLEFINUS 
Tabel II - SCHELVIS - Indeling van de jaarlijkse demersale vangst volgens de gebieden (1) 
Tableau II - EGLEFIN - Repartition des pêches annuelles démersales d'après les regions (1) 
Gebieden 
Regions 
N.Z. Zuid 
M.N. Meridionale 
N.Z. Midden 
M.N. Centrale 
N.Z. Noord 
M.N. Septentrionale 
Engels Kanaal 
Manche 
Ierse Zee en Bristol Kan. 
M. d'Irlande & C. Bristol 
Z. en W. Ierland 
S. et W. d'Irlande 
N.W. Schotland & N. 
N.W. d'Ecosse & N. 
IJslandse Zee 
Mer d'Islande 
Totaal - Total 
Ierland 
Irlande 
Kaart A 
Carte A 
(IV c) 
(IV b) 
(IV a) 
(VII d e) 
(VII a f) 
(Vllbghj) 
(VI a) 
(Va 1,2) 
1968 
t % 
62 
^05 
139 
1 
23 
1^ 
%h 
909 
1.637 
3.8 
2'f.7 
8.5 
0.1 
l.'t 
0.9 
5.1 
55.5 
100.0 
1969 
t % 
1.583 
1.776 
95 
9 
27 
18 
29 
793 
't. 330 
36.6 
h^,o 
2.2 
0.2 
0.6 
O.it 
0.7 
18.3 
100.0 
1970 
t % 
650 
2.391 
68 
3 
kk 
26 
11 
962 
't.15't 
15.6 
57.5 
1.6 
0.1 
1.1 
0.6 
0.3 
23.2 
100.0 
1971 
t % 
166 
55't 
21 
1 
36 
19 
18 
1.068 
1.889 
15.6 
57.6 
1.6 
0.1 
1.1 
0.6 
0.3 
23.1 
100.0 
1972 
t i, 
268 
8't2 
yi 
1 
130 
38 
37 
602 
1.955 
13.7 
't3.1 
1.9 
0.1 
6.6 
1.9 
1.9 
30.8 
100.0 
(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende 
(1) Source : Service de la Pêche Maritime, Ostende 
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IVIELANGIUS MERL ANGUS 

Tabel III - WIJTING - Indeling van de jaarlijkse demersale vangst volgens de gebieden (1) 
Tableau III - MEHLAN - Repartition des pêches annuelles démersales d'après les regions (1) 
Gebieden 
Regions 
N.Z. Zuid 
M.N. Meridionale 
N.Z. Midden 
M.N. Centrale 
N.Z. Noord 
M.N. Septentrionale 
Engels Kanaal 
Manche 
Ierse Z. & Bristol Kan. 
M. d'Irlande & C. Bristol 
Z. & W. Ierland 
S. 8e W. d'Irlande 
N.W. Schotland & N. 
N.W. Ecosse & N. d 
IJslandse Zee 
Mer d'Islande 
Totaal - Total 
Ierland 
Irlande 
Kaart A 
Carte A 
(IV c) 
(IV b) 
(IV a) 
(VII d e) 
(VII a f) 
(Vllbghj) 
(VI a) 
(Va 1, 2) 
1968 
t % 
^.l°n 
397 
167 
25 
546 
92 
8 
1.288 
4.320 
41.6 
9.2 
3.8 
0.6 
12.7 
2.1 
0.2 
29.8 
100,0 
1969 
t % 
1.576 
344 
63 
27 
271 
83 
10 
928 
3.302 
47.8 
10.4 
1.9 
0.8 
8.2 
2.5 
0.3 
28.1 
10Ü.U 
1970 
t % 
^.151 
37h 
35 
35 
322 
92 
10 
657 
3.482 
50.5 
16.5 
1.0 
1.0 
9.3 
2.6 
0.3 
18.8 
100.0 
1971 
t % 
1.376 
367 
19 
21 
248 
46 
8 
454 
2.539 
54.2 
14.5 
0.7 
0.8 
9.8 
1.8 
0.3 
17.9 
100.0 
1972 
t % 
1.885 
366 
31 
16 
90 
17 
6 
258 
2.669 
70.6 
13.7 
1.2 
0.6 
3.4 
0.6 
0.2 
9.7 
100.0 
(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende 
(1) Source : Service de la Pêche Maritime, Ostende 
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RODE ZEEBAARS ^  RASCASSE DU NORD 
Tabel IV - RODE ZEEBAARS - Indeling van de jaarlijkse demersale vangst volgens de gebieden (1) 
Tableau IV - RASCASSE DU NORD - Répration des plches annuelles démersales d'après les regions (l) 
Gebieden 
Regions 
Kaart A 
Carte A 
1968 1969 1970 1971 1972 
N.Z. Zuid 
M.N. Meridionale 
(VI c) 
N.Z. Midden 
M.N. Centrale 
(IV b) 
N.Z. Noord 
M.N. Septentrionale 
(IV a) 0 .1 36 1,5 
Engels Kanaal 
Manche (VII, d e) 
Ierse Z. & Bristol Kan. 
M. d'Irlande & C. Bristol (VII, a f) 0.0 
Z. & W. Ierland 
S. & W. d'Irlande (Vllbghj) 
N.W. Schotland & N. Ierland 
N.W. Ecosse & N. d'Irlande (VI a) 0.1 12 0.5 
IJslandse Zee 
Mer d'Islande (Va 1,2) 4.117 99.9 3.228 100.0 2.118 100.0 2.672 99.9 2.358 98 
Totaal - Total 4.120 100.0 3.228 100.0 2.119 100.0 2.674 100.0 2.406 100.0 
(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende 
(1) Source : Service de la Pêche Maritime, Ostende 
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PLEURONECTES PLATESSA 

Tabel V - SCHOL - Indeling van de jaarlijkse demersale vangst volgens de gebieden (1) 
Tableau V - PLIE - Repartition des pêches annuelles démersales d'après les regions (1) 
Gebieden 
Regions 
N.Z. Zuid 
M.N. Meridionale 
M.Z. Midden 
M.N. Centrale 
N.Z. Noord 
M.N. Septentrionale 
Engels Kanaal 
Manche 
Ierse Z. & Bristol K. 
Mer d'Irlande & C. Bristol 
Z. & W. Ierland 
S. & W. d'Irlande 
N.W. Schotland & N. Ierland 
N.W. Ecosse & N. d'Irlande 
IJslandse Zee 
Mer d'Islande 
Totaal - Total 
Kaart A 1968 
Carte A t ^ 
(IV c) 3.816 71.1 
(IV b) 1.033 19.3 
(IV a) k 0.1 
(VII d e) 28 0.5 
(VII a f) 377 7.0 
(Vllbghj) 1 0.0 
(VI a) 101 1.9 
(V a 1,2) 3 0.1 
5.363 100.0 
1969 1970 
t ^ t ?^  
3.084 69.1 2.962 62.0 
870 19.5 1.024 21.4 
7 0.1 3 0.1 
28 0.6 169 3.6 
378 8.5 489 10.2 
1 - 130 2.7 
96 2.2 1 
1 
4.465 100.0 4.779 100.0 
1971 1972 
t % t % 
3.086 67.2 2.778 61.2 
879 19.1 1.212 26.7 
1 - 2 0.0 
167 3.7 161 3.6 
346 7.5 290 6.4 
114 2.5 78 1.7 
1 - 1 0.0 
1 - 19 0.4 
4.595 100.0 4.541 100.0 
(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende 
(1) Source : Service de la Pêche Maritime, Ostende 
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Tabel VI - TONG - Indeling van de jaarlijkse demersale vangst volgens de gebieden (1) 
Tableau VI - SOLE - Repartition des pêches annuelles démersales d'après les regions (1) 
Gebieden 
Regions 
N.Z. Zuid 
M.N. Meridionale 
N.Z. Midden 
M.N. Centrale 
N.Z. Noord 
M.N. Septentrionale 
Engels Kanaal 
Manche 
Ierse Z. & Bristol Kan. 
M. d'Irlande & C. Bristol 
Z. & W. Ierland 
S. 8e W. d'Irlande 
N.W. Schotland & N. Ierland 
N.W. Ecosse & N. d'Irlande 
Totaal - Total 
Kaart A I968 
Carte A t ^ 
(VI c) 2.956 69.7 
(IV b) 576 15.6 
(IV a) 
(VII,d e) 27 0.6 
(VII,a f) 576 13.6 
(Vllbghj) lO^ t 2.5 
(VI a) 
't.239 100.0 
1969 1970 
t 5é t ^ 
2.173 58.6 l.itSl 38.6 
310 8.4 253 6.6 
17 0.5 127 3.3 
1.0't3 28.1 1.575 'tl.O 
162 k,k 396 10.3 
8 0.2 
3.705 100.0 3.8'tO 100.0 
1971 1972 
t ^ t 5é 
1.802 ' t7.0 1.371 50 .3 
173 ' t .5 198 7 . 3 
1't5 3 .8 137 5 .0 
1.353 35 .3 832 30 .5 
361 9. 't 188 6 .9 
3.83't 100.0 2.726 100.0 
(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende 
(1) Source : Service de la Pêche Maritime, Ostende 
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